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VALIDACIÓN: verificación de un método dado para ver sí se produce o no 
resultados correctos para un problema específico, con un método dado, bajo todas 
las circunstancias interferentes posibles. 
 
CERTIFICACIÓN: evidencia y registro del cumplimiento  de las especificaciones. 
 
EXACTITUD: indica si el valor encontrado (medido) coincide de modo satisfactorio 
con el valor verdadero (teórico), es decir, se presenta una desviación mínima entre 
el valor encontrado y el valor verdadero. 
 
PRECISIÓN: también llamada repetibilidad. Los resultados de una determinación 
múltiple de una muestra (ejemplo, diez veces en una réplica) no divergen mucho 
del valor promedio encontrado (una pequeña desviación estándar relativa). 
 
CALIBRACIÓN: comparación de los valores medidos del titulador con el valor 
verdadero de una solución patrón  de concentración exactamente conocida 
respecto a la sustancia de calibración. 
 
ERRORES SISTEMÁTICOS: afectan la exactitud. Resultados erróneos en un 
mismo sentido debido a los parámetros inherentes al método. Ello se muestra en 
la regresión lineal “consumo de valorantes frente a tamaño de la muestra”, por el 
intercepto en el eje “y”, la cual es claramente diferente de cero. 
 
MUESTRA: material para ser analizado (líquido, sólido o gas). 
 
CONCENTRACIÓN DEL  ANALITO: concentración de las sustancia para ser 
analizada en el recipiente de la titulación. 
 
LÍMITE DE DETECCIÓN: pequeña cantidad detectable por encima del ruido de un 
procedimiento y dentro de un límite declarado de aceptación. 
 
LÍMITE DE DETECCIÓN DEL MÉTODO (LDI): concentración mínima que puede 
ser medida con una exactitud y una precisión aceptables. 
 
LINEALIDAD: se refiere a la proporcionalidad entre la concentración y la señal 
producida por el instrumento. 
 
SENSIBILIDAD: es una medida del factor de respuesta del instrumento como una 
función de la concentración. Normalmente se mide como la pendiente de la curva 
de calibración. Como valor se puede reportar el promedio para las curvas 
obtenidas en los ensayos de estandarización y en la medición de muestras, 
indicando su desviación estándar. 
 
LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN: límite inferior para medidas cuantitativas 
precisas, como opuesto a la detección cualitativa. 
 
ANOVA: análisis de varianza una técnica estadística muy potente que se utiliza 
para separar y estimar las diferentes causas de variación. 
 
PICCAP: programa de Interlaboratorios de Control de Calidad de Aguas 
Potables. 
 
ERRORES ALEATORIOS: provoca que los resultados individuales difieran uno 
de otro de manera que caigan a ambos lados del valor medio, afectan la 
precisión o reproducibilidad de un experimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
